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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilis kinerja keuangan PT. Bank 
Aceh Syariah dengan menggunakan model  Shariah Conformity and Profitability
(SCnP) dan CAMEL serta melihat perbedaan tingkat kinerja keuangan kedua 
model tersebut. Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif.
Objek  pada penelitian ini adalah PT. Bank Aceh Syariah. Data yang 
digunakan yaitu laporan keuangan bulanan selama 28 bulan yang diperoleh dari 
website resmi bank tersebut. 
Hasil penelitian  ini menunjukkan  dengan menggunakan model SCnP 
kinerja bank tersebar kedalam  empat kuadran yang berbeda hampir disetiap 
bulannya dan pada tahun 2018 bank mampu menunjukkan peningkatannya yang 
rata-rata berada pada  Upper Right Quadrant  (URQ). Adapun dengan 
menggunakan model CAMEL bank menunjukkan kinerja yang baik pada rasio 
CAR, RORA, BOPO, dan FDR. Sementara pada rasio NPM dan ROA, bank 
belum mampu mencapai kriteria yang telah ditetapkan.
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